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Mencuci tangan merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan 
tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun agar menjadi bersih dan 
memutuskan mata rantai kuman. Berdasarkan data awal dari 10 siswa kelas 5 SD 
hampir seluruhnya tidak mengetahui tentang pentingnya mencuci tangan. Hal ini 
dikarenakan kurang informasi tentang mencuci tangan, Tujuannya penelitian adalah 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak kelas 5 tentang pentingnya mencuci 
tangan. 
 
Desain menggunakan metode diskriptif. Populasi seluruh siswa kelas 5 
SDN Kertajaya XI Surabaya sebayak 35 siswa. Sampel 35 responden dengan 
menggunakan teknik total sampling. Variabel adalah tingkat pengetahuan tentang 
pentingnya mencuci tangan. Data yang di peroleh dengan menggunakan kuesioner dan 
diolah menggunakan editing, coding, entry dan tabulasi kemudian di analisa dengan 
tabel, distribusi frekuensi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya 40% responden memiliki 
tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya 31,4% responden memiliki tingkat 
pengetahuan cukup dan hampir setengahnya 28,6% responden memiliki tingkat 
pengetahuan baik. 
 
Simpulan dari hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan siswa kelas 5 
SDN Kertajaya XI Surabaya hampir setengahnya adalah kurang. Disarankan bagi 
institusi kesehatan untuk memberikan penyuluhan disekolah tentang pentingnya 
mencuci tangan. 
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